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士坑形態は第 1 表にあるように．平面形態から A 長方形• B隅丸長方形． C楕円形または
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第主体1部 （周溝内埋葬土坑I A 3.20 1 20 1 ・oa 2 
＊小山市 牧ノ内 2 第2 墳前1V 文献2
県
主体部
（周溝内埋葬土坑I A 3.60 1 20 0 70 a 2 
埼
第方7形号周溝墓 A6 玉上尾市 薬師耕地前 1 周溝内土坑 B 2.30 1 70 015 a 3 ー弥生後皿 文献3
県




草刈貝塚 第133号 A or 1 
文献4
方形1l溝墓 8 4第2土讃 周溝内埋葬土坑 A 2 2 0 65 0.60 b 2 -（全身） ー古墳前1V
1心号址 A9 1 周溝内埋葬土坑 B 207 080 025b 1 
1 —古墳郭W：ー全身）
草丸 8区 4 管玉3｀ 器台2、高均坪1、1 
文猷5
192号址 A6 1 溺溝内埋葬土坑 E -b 3 ：全身） 古墳前W
草刈 397号址 A6 1 周清内木棺 B 4.00 1 20 0.80 a 2 
小銅鐸1、壺（赤色顔 古墳前m 文献6市原市 •1 LJ 
周溝内 周溝内木喀 A 2.40 1 00 0.10 bl 3 ガラス小失玉分16布、201号 5 埋葬茫設B長平台 方形涸溝墓 A5 生後m 文報7 | 
周埋溝葬内だ設c周清内埋葬土坑 A 2.48 I 08 0.30 a 3 ガラス小玉1
干 為土遺跡群 7号行 A6 1 （周溝内埋葬土坑; B 4.50 1 -80 0.50 a 3 ,v期 文霰8 • 
葉
P1 （周溝内埋葬土坑I C' 1 46 1 00 0 18 d 1 甕1｀壺1県 山田橋大山
方形3周号溝墓 A2 台 4 ＿小型甕（焼成後穿孔帝）1、
、生後m 文献9
P3 （周溝内埋葬土坑I C' 212 1 20 0 1 4 b1 3 
1 
高砂 SZ022 A1 1 周；髯内木棺 B' 1.70 060 0.50 d 1 -（尺撓骨骨）・ 銅釧6弥生後 1 文献10
木更津市 鉄製釣針1、鈍1、
A土凛 周溝内埋葬土坑 A 2.74 1 65 0 79くびれ部 3 手焙形土器1、
高部古墳群 32号墳 B6 4 
壺底部（焼成後突孔）1
古墳前］ 文献1
B土凛 凋溝内埋葬土坑） A 2 42 1 15 0.35くびれ部 3 
c土壌 （周溝内埋葬土坑） A 2 01 0 62 0.20 b 3 
08 A6 1 周溝内木棺 A 1 90 0 90 020 a 2 有り
ガラス玉1古墳前田
佐倉市 蔽合作 水晶玉1、管玉3 文献12
D9 A6 1 思溝内埋葬土坑 B 1.38 0 68 040 b 3 ー ガラス玉1、勾玉1古墳訳口
禎ヶ浦市 滝ノロ向台 9号墓 B2 1 周溝内埋葬土坑 A 2 75 1 55 005 b1 3 ー ガラス玉1-刀子1古墳前n 文献13
東北区 日瑣西台通 SZ07 A 3土墳3 国溝内埋葬土坑 c 2 10 060 0 20 a 3 
鉄食1,鞘）1弥生後n 文猷14
京 ガラス小玉9
都大田区 久ヶ原 3号土坑 ？ 1 高溝内埋葬土坑 c 1.00 0 58 0.30 b2 3 ガラス小玉20弥生後n 文報15
北溝土塙 1理葬土妨＼ c 1.80 118 0.65 b2 2 “わー 上層
噴浜市 折本西涼 方1号形周溝墓 A1 
西溝土墳 （居溝内埋葬土坑） B 1.90 085 0.80 b2 2 土器集中（上層）
文献164 C 2 00 1.60 。.60d 3 ，生中m
東溝土壊 （用溝内埋葬土坑; C 1.90 1-20 0 50 d 3 ー土器集o(;エ上層）
王子ノ台 Y方K形16層号溝墓 A6 1 周溝内埋葬土坑 C' 1.35 0 50 ゜~05 a 2 ー骨片 ー弥生後m 文献17
万田熊之台 方形同溝墓 A 0r 1 周溝内埋葬土坑 E' a 3 ー 頭骨 小型素文鏡1｀ 管玉 古墳前m~ 文献18
B 3、鉄鏃1
A6 3北溝土壊 周溝内埋葬土坑 E -b 3 管玉3古ー前墳JV前期m 
2区 A6 3東溝土凛 周溝内埋葬土坑 E 
SDH001 
-b 3 壺（朱付着）1古渭"墳V前期m 文献19
A6 3南溝土壌 周溝内埋葬土坑 c 。.70 0.50 0.30 C 3 - -~有』レりヽ 古渭訂墳V前期m 
神
古川訂墳V前期m 奈 ec区 SZI001 A6 2 SK1 （周溝内埋葬土坑） A 3 7 1 1 77 0.86 C 1 文献20
1 平塚市
県
真田・北金目 12A区 SDHOOaAor5 ’ 1 周溝内埋葬土坑 ？ -a 3 赤色顔料 弥生後m 文献21
8F区
AS 1 周溝内埋葬土坑 C' 1 70 0 95 。.10b2 3 ー 骨粉 銅釧2弥生後m 文献22
24A~3区
A' ！ 周溝内埋葬土坑 C? . a 3 — 管玉2｀ ガラス小玉3古川て項Vn期m SDl-!01 文献23
3堕 Z A6 2SK1 周溝内埋葬土坑 B 1.84 0 70 0.42 b 1 付近に朱を散布 弥生後mSD1002 
58A区 Bl 2 SK1 周渭内埋葬土坑 B 131 081 0.42 a 2 1 ー 「墳前Il 文献24
SDH001 B1 2 、内 土玲 c 2.00 1 01 0.64 a 2 2 -'n 
桜俎第5地 2号方形周溝 A4 2 2号土凛 周溝内埋葬土坑 8 1.86 0 82 022 b2 2 ー骨粉 ー古頃前 I~ 文献25
点 墓 CAげ5 墓
伊勢原市 池培・久保 4号方形周溝 A 2西溝1 ロ、内埋葬土坑 A 3.40 1 10 0 10 bl 2 - 2r 心翼 I I~ 未報告
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＇ 壺棺 周溝内土器棺 C - - - ' （墾体団 — 
茨城土浦市 山川古墳群 8号墳 A6 3 り込み） 古墳前w文献
県 2号 周溝内土器棺 C O 65 0.59 0.54 1 二置口縁壼に 前ーV 27、28
埋葬施設 a よる土善棺
群 1号壺棺 周溝内土器棺 D 0.45 0.30 0.45 b 2 - - -
馬前橋市 富田高石 方1号形周溝墓 A6 2 古墳前1V文献29
県 2号壺柁 周溝内土器棺 C 110 0.70 030b 2 - -
1 
岡部町 千光寺 4号墳 A6 1 周溝内土器棺 D 0.45 0.40 0 30 c 囲（壁り体込 算盤臼玉玉43 古墳前v文献30
み）
北東 D - - a 3 - -
埼 I
玉 南稟1 C - - - a 3 - - -
県 行田市池上・小敷田 方形第周1号溝墓 Al 4' ―ー周溝内再葬墓 弥生中n文献31
南東2 - - - b 3 - -
I 
北西 C - - - b 3 - -
草刈貝塚 第方形133用号溝墓 AB or 4 第4土壌 周溝内土器棺 B 1.00 0 42 0 60 b 2 - 1（全身） — 古墳前IV文献4
SS30 Al 1 臣溝内土器棺 E i - - - d 3 ー ー弥生中皿
市原市 SS3l Al 1 周溝内土器棺 C '23 0.84 0 45 d 3' - - — 弥生中m
諏訪台 文献32
SS37 Al 1 周溝内エ器棺 C 070 ； 0.50 0.60 a 2 弥ー弥生生中後mI 
SS64 Al 1 周溝内土器棺 C 0.90: 0.50 0.60 d 2 ー ー弥生中m
木更津市i吝部古頃群 32号墳 85 4 D土嘱 厄溝内土器棺 D - - C 3 - ー 古墳前 I文叙1
| 
方形周溝墓 Al 1 壺棺墓 周溝内土器棺 ー ― - - d 3 弥生中 E-
No2 No 1 i m 
方No形.12周溝墓 A・ ・l  1 ・ 壼No棺3墓 周溝内土器棺 — - - - b 3 - - ＿弥生中 Im -
； 方形庖溝墓 Al 1 壺棺墓 周溝内土器棺 D 080 0、80- d 3 - ―弥生中 Il•
県 応 15 No5 i il 
東金古 道窟 N壺o棺.6墓 用溝内土器棺 D 025 022 007d 2 — 弥生中m文敵31
方形周溝墓 Al 2 
No.20 壺No棺7墓 周溝内土器棺 0 0.20 0 18 0 07 d 2 - - — 弥生中皿
方形周溝墓 Al I 壺棺璽 周溝内土器棺 ー 一 ― - b 3 - - -弥生中Il-
No.38 No.8 il 
方No形.56周溝墓 A1 1 N甕o棺2迅 周溝内土器棺 ー 一 ― - b 3 弥生中 Im -
滝ノロ向台 0方03形周溝墓 A1 1 周溝内土器棺 D 0.68 0.59 0 18 a 2 - - — 弥生中1I文献13
袖ヶ浦市 壺棺1 周溝内土器棺ー ― - - C 3 - —弥生中皿
文脇 1墓号方形周溝 A6 2 文献33
壺棺2 周溝内土器棺 - - - - . 3 - - - 弥生中皿
君津市 常代 SZ-134 Al 1 周溝内再葬墓 ー 一 一 d - - —弥生中 Il 文献34
東 2号 Aor 
京都 北区 南橋 方形周溝墓 B 1 周溝内土器棺 ― - - - a 3 - — 弥生後［文献35
横浜市
S方3形号周溝墓 A1 1 Tl号壺棺周溝内土器棺 B' 1.05 0.30 0.10 bl 1 ー ー ー弥生中m
歳勝土 文献36
S方4形号周溝墓 Al 1 T2号壺棺周溝内土器棺 o a.so o.4o 0.13 c , ー 弥生中m
折本西原 7方号形周溝墓 A1 1 周溝内土器棺 D 0.60 0 60 0 30 b2 1 - - — 弥生中m文献16
神 東耕地 方1号形周溝1i! 81 1 周溝内土器棺 C 060 060 040, 2 —古墳前1V 文献39
~示 ' JI 伊勢原市石曰澱太夫 つ 河溝内土器棺ー - - - - 3 - ー古墳前 1～未報告
泉 l慕沢市 大庭城趾公,方形，司溝墓 I /!I溝内土器棺 D 100 100 0.60b1 3 古墳前W 文献38
園内 SDlO i I ! 
， 池子 No1-A 2方号形周渭墓 A 1 周溝内土器棺 — - - ！― b1 3 1 - ― ー 古墳ー前前Nm 文献39
逗 ;25号 I 古墳前 1子市本知 方形周溝墓 用潰内土器棺― - - - c 3 - - 前ーIl文献25
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周溝内埋葬施設の位置は， a:中央， b:中央からコーナーの中間， c:コー ナー ， d:土橋
付近に区分する。さらに bに関しては周溝墓の形態から第2図のように土橋側のものとコー
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8C区 SZlOOl例などが挙がる。また，栃木県小山市牧ノ内遺跡第 14号方形固溝墓は， 13.0
X 11.8m（周溝外側で一辺 19.5m)の規模を誇り．同墓域の周溝墓の中でも最大規模を持つ。
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期― V期の 2時期に大別してその傾向を確認する（第 10図）。弥生時代中期1I期ー後期Il1期で
は長軸2.70X短軸 1.20m未満に分布が集中する。次の古墳時代前期 1期― V期には，弥生




器棺のみのため除外）と前期 1 期— V期の 2 時期で大別して第 l] 図に示した。弥生時代後期
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第10 図 周溝内埋葬土坑 ・木棺の規模
【土坑形態】弥生後期 l













【付設位置】後期 1期 【付設位置】古墳前期 1期
?
??ー




【土坑短軸幅】弥生後期 l 【土坑短軸幅】古墳前期 l
後期Il(n =12) —前期 V (n =25) 
短軸七周溝幅7
4% ... r1: 
第12図 土坑短軸幅と周溝短軸幅の比率
く周溝内埋葬土器棺＞
（付設位盟】中期 I期 【付設位置】古墳前期 1期












II 期ー後期 III 期，古墳時代前期 I 期— V期の 2 時期に大別しその傾向を確認する 。
まず周溝内埋葬土坑と周溝内木棺の付設位置を見ると，弥生時代後期（後期 I一皿期）では
周溝一辺の中心に位置する a類が41%，中央とコーナーの中間地点に位置する b類が42%(b・ 







溝端部に位置する d類と周溝コーナーの c類が全体の 48％とほぽ半数占めている。しかし，
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弥生・古墳時代の周溝内埋葬
Burials in Ditches Enclosing Burial Mounds in the Y ayoi and 
Kofun Periods of Protohistoric Japan 
DOI Shohei 
The purpose of this paper is to investigate temporal changes and development of 
burials in ditches enclosing burial mounds of the protohistoric Y ayoi and Kofun Periods in 
the Kanta region of eastern Japan. Although the burials in ditches enclosing burial mounds 
have attracted scholarly attention for a long time because they are very unusual, very few 
previous researches have seriously compiled the data related to these features. However, 
the author believes that these features are important when considering the social 
organization and ranking system of the Yayoi and Kofun Periods from the standpoint of 
mortuary archaeology. For this reason. the author re-defines the burials in ditches enclosing 
burial mounds and investigates the origins and development of the archaeological features 
that fit in the author's re-definition in the Kanta region. 
As a result. the author finds a considerable change in the size and morphology of these 
unusual burials in the middle third century, A.D. during the transition from the Yayoi to 
Kofun Periods. The author further finds that these burials spatially distributed in the 
northern Kanta region (old provinces of Hitachi. Shimotsuke. and Kamitsuke) in the Early 
Kofun Period Oate third and fourth centuries), which is beyond the previously-proposed 
spatial distribution. Finally. the author finds these burials enclosing some of keyhole-shaped 
mound tombs with square rear mounds, which are commonly considered as the burials of 
high-ranking elites. socially detached from ordinary people, in the Early Kofun Period. In 
conclusion, the author urges that more attention be paid to burials in ditches enclosing 
burial mounds when considering the background to the appearance of keyhole-shaped 
mound tombs in eastern peripheral regions of Japan. 
Keywords: Yayoi and Kofun Periods of protohistoric Japan, mortuary practices, social 
ranking, Kanto region of eastern Japan. 
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